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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛИЗАЦИИ ЦВЕТОВОЙ 
КАРТИНЫ МИРА В ТВОРЧЕСТВЕ АРТЮРА РЕМБО
В данной статье отображены структурные особенности цветовых конструкций 
в произведениях А. Рембо. Основное внимание акцентировано на сравнении 
общеязыковых и авторских способах вербализации цвета. В статье также в качестве 
опоры для анализа приводится таблица частоты употребления терминов цвета и слов- 
референтов.
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Исследование, посвященное вербализации цветового восприятия 
французского поэта, подтвердило существующее мнение о специфической 
цветовой наполняемости его произведений, а также это позволило выявить 
структурные особенности авторской цветопередачи.
Изучение языковой категории цвета в разные периоды творчестваАртюра 
Рембо показывает, что поэт использует цветовые прилагательные больше в 
стихотворных произведениях, нежели в сочинениях в прозе (см. табл. 1). 
Цветовая картина мира А. Рембо в прозаических сочинениях получает свою 
многоцветность за счет специальных цветовых конструкций со словами- 
референтами и различных стилистических средств, в особенности метафор и 
сравнений.
Выявлениеспецифики вербализации авторской цветовой картины мира 
подразумевает ее сравнение с основными конструкциями терминов цвета, 
предложенными в классификации французского лексикографа Анни Моллар- 
Десфур [4: 98-99]. Для достижения данной задачи нами был использован 
следующий метод анализа: критерием для сравнения выступили общеязыковые 
конструкции цвета, примеры, приведенные ниже, взяты из произведений 
Артюра Рембо [6]:
• Тепле ёе сои1еиг ёпесХ: гкпг.Ыеи, гои§е, роигрге, еХс.
Художественная картина мира в творчестве Артюра Рембо реализуется в
многообразии цветового пространства авторского видения. Важно отметить, 
что цветовое восприятие поэта связано не с конкретными образами, а в первую 
это идея, воплощенная через цвет [3: 49].В табл. 1 детально отображена богатая 
палитра цветонаименований, используемых в произведениях французского 
поэта. Помимо основных терминов цвета А. Рембо также вербализует свои 
цветовые ощущения с помощью слов в этимологическом значении («сапЛеиг» в 
значении «белизна» [2: 64]) и цветонаименований, используемых в изящных 
искусствах («угп^е»-темно-зеленый цвет, от лат. « у ш с И з »  -  зеленый, [2: 278]).
• Тепле ёе сои1еиг ёлес1 + асЦ.: ип уем е1 ип Ыеи 1гё$/опсёз.
К данному способу образования терминов цвета относятся 
словосочетания типа «Ыеи с1ал/Ролсё/$отЬге», однако похожие конструкции 
практически не встречаются в цветовой картине мира А. Рембо. Намного чаще 
автор использует прилагательные интенсивности в словосочетаниях со 
словами-референтами в значении цветового оттенка: «Л’агиг зотЪге», «с1 ’ог 
ра1е», «<1е гиЫа Ъгй1ап1е».
•  Тепле ёе сои1еиг ёпесХ + Хепле ёе сои1еиг ёпесХ: Ыеи Ыапс, р гр  Ыеи.
В произведениях Артюра Рембо также употреблено цветонаименование 
«уеМ-с1е-%гЫ», лексическая конструкция которого не встречается в списке 
основных конструкций терминов цвета А. Моллар-Десфур и выглядит 
следующим образом «Хепле ёе сои1еиг ёпесХ + ёе + Хепле ёе сои1еиг ёпесХ».
•  Тепле ёе сои1еиг ёпесХ + Хегтпшзоп (ёёпуайоп): ЫеиаГге, Ыешг, 
гоиреиг, гои^г, гои§еоуап1, гоиргг, ЫапсНеиг, ЫапсЫ, ЫапсИтаШ, гояё, гоиап(, 
Ъгит, ЪгитЕзст!, Ъгитг, )аит, Ыопс1еиг, тг-поЫ, поггсеиг, поггсЫ, р>чзег, сагттё.
Многообразие производных цветообозначений является характерной
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чертой для вербализации цветовой картины мира в творчестве А. Рембо. Как 
мы уже указывали, специфичность однокорневых слов с цветовым значением 
заключается в том, что их внутренняя наполняемость не изменяется, а способы 
их передачи зависят от дополнительной (второстепенной!) семантической 
нагрузки, в частности:
■ Прилагательные с суффиксом -а?/-еизображают ослабленную
интенсивность цвета.
■ Существительные с суффиксом -еигв женском роде обозначают
абстрактные понятия во французской языковой картине мира, которые 
воплощают чувственные образы, что особенно важно для восприятия А. Рембо 
-  передать цветовое ощущение через грамматические особенности языка.
■ Существительные с префиксом «/-имею т значение неполноты
цветового признака.
■ Причастия с суффиксами -/', -ё, обладая свойствами как
прилагательного, так и глагола, передают одновременно цвет предметов и 
придают им движение.
■ Г ерундий с суффиксом -//«обозначает добавочное действие, 
выполняет функцию определения или обстоятельства, что приписывает более 
ясный и усиленный характер цветовой картине.
■ Глаголы придают цветовому ощущению эффект действия и движения.
Особое место в производных цветообозначений занимают авторские неологизмы.
Вербализация цвета таким путем усиливает эмоциональную окраску по отношению к 
данному слову. Возьмем, к примеру, существительное «Ыешвоп»,которое бьио образовано 
от глагола Ыешг с помощью суффикса-ои [5: 985]. А. Рембо реализует значение глагола 
Ыешг «синеть, принимать голубой оттенок» с характерными для него грамматическими 
глагольными признаками движения в существительном «Ыеш$оп»[ 2: 52-
53].Прилагательное«6/еш/ё»было образовано с аналогичной целью.
• Тепле бе сои1еиг бнес! + бе + гёГёгеп!:: с/ез сгеих, гои%е с/’еп/ег; 
Ыапс8 с/е /ипез, %Г13 с/е сгШа/.
• Тепле бе сои1еиг бнес1 +  гёГёгепГ уеП-скои, Ыеи-Сигдит.
Такие способы вербализации цвета редко встречается в произведениях 
Артюра Рембо, тем не менее обладают особенной выразительностью благодаря 
сочетаемости со словами-референтами. Дело в том, что имплицитное значение 
данных референтов несет некоторую цветовую ассоциативность, которую поэт 
подчеркивает, соединяя ассоциативыв единой конструкции.
• (Сои1еиг) бе/би + гёГёгепП сои1еиг с/е с/ге, сои!еиг с/е сенеге, сои/еигз с/е 
тёскаШз азГгез а тз/ёге; с/ 'агиг, с1 ’тйщо, Л ’ог, (1'аггахп, с]’аг§еп1, с/е сшуге, 
й ’ас/ег, с/’ётегаис/е, с/е зарЫг, с1е гиЫз,с/е сИатап1з, с/е сгШа/, с/е /1атте(з), с/е 
Ьоие, с/е парт, с/е Ьгшзе(з), с/е Цеигз, с/е/с/и «о/е/7, с/е/с/и зап%, с/е/с/и 1ипе($), с/е 
1ит1ёге, с/е /ей, с/е у/'и Ыеиз, с/ев тегз, с/е 1аИ саШё; 1ев \/е/11ев сои/еигз с/ез \'Игаих 
/ггёриИегз, е1с.
Как мы в и д и м , данный способ передачи цвета А. Рембо широко 
использует в своем творчестве. Особенно характерно для цветовой картины 
мира поэта употребление конструкций с существительными, обозначающими 
драгоценные камни, вместо цветовых прилагательных, такие словосочетания 
заменяют свою физическую (естественную) природу чувственной и 
одновременно воплощают идею сияния и цвета[3: 105]. Аналогичные замены
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происходят посредством конструкций с металлами, растениями, явлениями 
природы и т.д.
• (Сои1еиг) + гёГёгепС: ра1е, сё!ез(е, посШгпе, и1(гатаггп, Ыёте, оЬзсиге, 
/ас!е, ораНп, атЪге, е1с.
• Т етте гё1'ёгепбе1 + {егтиш зоп (бёпуайоп): 1ас(езсеп(, 1ас1ё, сепдгё, 
пещеих, с1огё, 1ипшге, чтеих, зап%1апг, за1%пап(, заг^пё, раИ, ра1еиг, Ыёт1, /1еип, 
отЪгеих, отЪгё, оЪзсигЫг, е1с.
Данная конструкция терминов цвета, также как и подобная ей с 
элементом прямого цветового термина, выделяется своим многообразием и 
занимает особое место в цветовой картине мира в творчестве А. Рембо. Ее 
специфичность также заключается в двойной смысловой нагрузке, которая 
передает четкое цветовое восприятие производных слов-референтов и 
грамматические характеристики, отражающие свойства и отношения данных 
объектов описания[1 : 6 8 ].
• Ьосийопз сотратабуез: ра1е сошше 1а пв1%е\ш атз ра1ез с о т т е  без 
т а т з  тог1ез; сШг с о т т е  ип сИаиЛгоп гёсигё;пе1%е гозе а т з 1 оух'ипе гозе 
1гёт1ёге\ с о т т е  ипе пеще аи /еи\ гозе ои ЫапсИе, с о т т е  ип гауоп Ле 
зосИит, с о т т е  ип саои^сИоис^и^ з ’ёрапсИе', 1а ЫапсИе ОрЬёНа По11е с о т т е  ип 
§гапб 1уз; ра1е с о т т е  ип \атси ^и ’оп ргепЛ роиг 1е %1ЪеГ; Лез %ои11ез Ле гозёе а 
топ  йоп1, с о т т е  ип ут Ле ущиеиг, 1е сге1 гои^еоуап! с о т т е  ип тиг /  дш рог1е, 
соп/Ииге ехцшзе аих Ьопз роё1ез, / без НсЬепз бе зо1ей е1 без тогуез Л’агиг; 1е 
с1е1 ез1 ]оН с о т т е  ип ап%е\ 1’еаи сШге, с о т те /е  зе1 Лез 1агтез Л’еп/апсе\ 1а 
1ит1ёге зёуёге с о т т е  1ез Ыег^ез / ипёгаггез; ёс1а1ап(з с о т т е  1а 1ит1ёге Лез стез; 
поггсгззет с о т т е  Ли Ьгопге аи зо1еИ; Ъгите е1 зап%1ап(е атз1 ци’ни уш угешг; зиг 
за ]оие, ип уе1оигз Ле рёсИе гозе е( Ыапс\ без с1еих тоЛёз Ле \еП Ъащпеп! 1ез 
/гошз уегтеИз /  е( (асИёз Ли зап% риг Лез сё1ез!ез роИгтез; 1е заЫе гозе е1 огап§е 
ци’а 1ауё 1е сге1 хтеих\ Лез Идиеигз /ог1ез с о т т е  Ли тё(а1 ЪошИаШ; с1е11асИё Ле 
/ей е1 Ле Ъоие, е1с.
При таком богатстве сравнительных и метафорических оборотов, 
воплощающих определенные цветовые ассоциации, нельзя не согласиться, что 
главная особенность творчества Артюра Рембо заключается именно в его 
цветовой картине мира, неповторимую многоцветность которой поэт 
вербализует через фантасмагорические сравнения и метафоры, а также 
необычные сочетания цветовых впечатлений.
Таблица
Частота употребления цветообозначений
в произведениях Артюра Рембо____________________________
Термины цвета Слова-референты
ас!) еси^7рай1С1рера58ё/ 
еёгопШГ пот/уегЬе
асу ес11 С'раП! с 1рера 
ззе/^ёгопсИГ пот/уегЬ
П01Г 83 (39-28-13-3)* Г (<Г) агиг 1 5 (5 -7 -2 -1 ) с1огё(е) 4  (3-0-1-0) <!'(Г) ог 4 4 (1 8 -1 3 -8 -
Я
Ыалс 53 (25-20-6-2) 1еЫеи 4 (0 -4-0-0) п е ^ е и х 4 (2-2-0-0) п е д ег 4  (1 -3-0-0)
Ыеи 49 (23-17-7-2) 1аЫеие 1 (0 -1-0-0) Пеип 9 (3-2-2-2) уег1-сЬои 2 (2 -0-0-0)
уег1 37 (20-13-2-2) ипЫеи 1 (0 -0-1-0) агйеш 6 (3-2-1-0) с1е (аи, еп) Геи 15 (3-4-3-4)
гои^е 3 2 (1 3 -9 -7 -3 ) 1еЫеш(ё 2 (0 -2-0-0) риг 5 (0-5-0-0) с!'аг$>еп1 8 (2-1-4-1)
ра1е 2 0 (1 8 -2 -0 -0 ) 1е$Ыеш50пз 1 (1 -0-0-0) за1е 5 (4-0-0-1) ёесш уге 4  (0 -2-2-0)
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зо тЬ ге 17(12-2 -1 -2 ) Ыешг 1 (0 -1-0-0) зап&1ап( 4  (1-2-1-0) ё 'а а е г 3 (0-0-3-0)
гозе 16(10-4 -2 -0 ) (<!') ш ё д о 1 (0 -0-1-0) за!^пап( 4 (1-1-2-0) ё 'а1гат 2 (2-0-0-0)
Ьгип 14 (7 -4 -2 -1 ) 1ара1еиг 3 (2 -1 -0 -0 ) сё1ез1е 4  (0-3-1-0) ё 'ё т е г а и ё е 4 (0-0-3-1)
)аипе 14 (6 -5 -2 -1 ) (<3е) Ыапсз 3 (3 -0-0-0) п ос1и те 2 (0 -2-0-0) ё е ё 1а т а п 1(з) 3 (0-1 -2-0)
&Г18 1 4 (5 -5 -4 -0 ) 1езЫапсз (§епз) 3 (0 -0-0-3) оЬзсиге 3 (1-2-0-0) ё е сп зЫ 4 (0-0-4-0)
с1а1Г 14 (9-4-1-0) 1 ф )
ЫапсЬеиг(5)
2 (1 -1-0-0) Гаёе 2 (0 -2-0-0) аихспз(аих 1 (0 -0-1-0)
Ыопс1 11 (4-5-2-0) сапёеигз 2 (0-2-0-0) Ы ё т е 4 (0 -2-2-0) ёеЬга1зез 3 (0 -3-0-0)
гоих 8 (4 -3 -1 -0 ) 1е (йе) гои^е 2 (0-1-1-0) Ыёпй 2 (0 -1-1-0) ё е Я а т т е (5 ) 4  (0 -0-2-2)
у|о1е1 8 (1-3-4-0) ипгои&е 1 (1-0-0-0) ёс!а(ап( 4 (2 -1-1-0) ёе /ё и  (1е) 
запв
6 (2 -2-2-0)
уегтеМ 7 (4-3-0-0) 1агои§еиг 1 (1-0-0-0) ёс1а1гё 3 (1 -0-2-0) ёе!ипе(8) 5 (2-3-0-0)
осгеих 2  (1-1-0-0) гои§1г 2 (1-0-1-0) 1 и т т е и х 4  (1-2-1 -0) ёе/ёизо!еП 4 (1-2-1-0)
роиф ге 2 (0-1-1-0) (ёе ) сапгппз 1 (1 -0-0-0) е п 1 и т т ё 2 (0-0-2-0) ёеЬоие 2 (0-0-0-2)
рш рипп 2 (0-1-0-1) ё 'огап§е(5) 2 (1 -0 -1 -0 ) Ш и т т а т 1 (0-1 -0-0)
ёсаг1а1е 2 (1-0-1-0) 1еуеП 1 (0 -0-1-0)
у т ё е 2 (0-2-0-0) ипуеЛ 1 (0 -0-1-0)
огал&е 1 (0-0-1-0) 1а)аипе 1 (0-1 -0-0)
и11гешапп 1 (0-1-0-0) 1езЫопёеигз 1 (0-1-0-0)
ЫеиЫапс 1 (0-0-0-1) (еп) гозе 1 (1-0-0-0)
§пзЫ еи 1 (0-0-1-0) 1епо1г 1 (0-0-0-1)
ГТИ-П01Г 1 (1-0-0-0) 1епо1гсеиг 1 (0-1 -0-0)
Ы еи-Ш фш п 1 (0-1-0-0) П01ГС1Г 1 (0-0-1-0)
у е Ф ё е-^ п з 1 (0-0-1-0) §лзег 1 (1-0-0-0)
Ыеиа1ге 1 (0-1-0-0) Ъ тш г 1 (1 -0-0-0)
гои^1 3 (2 -1 -0 -0 ) зошЬгег 1 (0 -0-1-0)
] а и т 2 (2-0-0-0) з 'а з зо т Ь п г 1 (0-0-1-0)
Ьгип! 2 (2-0-0-0) оЬзсипг 2 (0 -1-0-1)
ЫапсЫ 1 (0-0-1-0)
раИ 1 (1-0-0-0)
гозе 2 (1-1 -0-0)
сагшш е 1 (0-0-1-0)
ЫапсЫззап! 1 (1-0-0-0)
гозап! 1 (1-0-0-0)
гои^еоуаШ 1 (0-1-0-0)
Ьгитззап! 1 (0-1-0-0)
* (1период творчества-Н  пери од  творчес 1ва-« Ш и тта!ю п $ » -Ш  пери од  творчества  
(«ипе8а1зопепепГет»)
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